












GOLDEN RAYS • CREMA N.0 3 
CREMA N.0 6 • CREMA . "NUTRI-
CIA" • CREMA "EMBRYONNAIRE" 
SANS RISQUE • REGENODERM 
GELEE CAMPHREE • REGENOSE-
RUM • CREMA "HORMONE" • EM-
BRYONNAlRE ULTRA · PENETRANTE. il 
REGENODERM ULTRA-PENETRANTE • 
FARD GRAS PAUPIERES • FARD GRAS JOUES 
.ROUGE A LEVRES • POU DRES • SAV O N 
V IT A M I N E e Nue v a prese ntac l ó n 
d e l ROUGE A LEVRES en estuche s me· 
t a!i cos es tr ia d es extralufo con r ecambi n 
1-·t"nt a n eo. 
PARI S 
-~ 
Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e El viernes día 28 por la noche, en íunción correspondien-
te al abono a jueves, se daré. la última representación de 
otFrancesca da Riminin, concluyendo con esta obra., el ciclo de 
ópera italiana, q ue se ha desarrollado con una brillantez po-
cas veces igualada., destacando en ella, el constante y reno-
vado desfile de p rimerísimas figuras del arte lírico. 
• El domingo día 30, se dara la. última funoión de tarde 
de la ópera de Moussorgsky, aBoris Godunov», protagonizada 
por el gran hajo Nioola. Rossi-Lemeni. 
e La próxim.a semana ·se iniciara el oiclo de ópera a.lemana, 
integrado p or las óperas de Wagner, a:Lohengrinn, a:La. Wal-
kiria.n y aEl Ooaso de los Dioses», la de F lotow·, a:Marta» y 
la de Mozart, d.as Bodas de Figaro» . 
e La última represeotación de cBoris Goduoov», esta pre-
vista para el jueves día 3 de enero por la. noche. 
e El anunciado ciclo de ópera alamana se iniciara el día. 1 
de enero por la tarde, con la puesta en escena do la óper81 de 
Wagner aLohengrin», protagonizada por los grandes artistas 
Traute Richter y J oseph Gostio, ba.jo la dirección del maestro 
Wolfgang Martin, q ue se presenta por primera vez en España. . 
